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валько импонирует более продуктивная, на его взгляд, концепция социоисторических 
организмов и систем социоисторических организмов разных уровней (исторические 
гнезда, исторические арены и т.д.), предложенная другим российским ученым Ю. Се-
меновым. Оба Завалько и Семенов склоняются к эстафетно- стадиальному варианту 
смены общественно-экономических формаций, считая этот вариант культурно-исто-
рического развития более легитимным. 
В заключение отметим, что концепция мир-системного анализа, разрабатываемая 
Валлерстайном, несмотря на ряд оппонентов, критикующих те или иные ее аспек-
ты, является крупнейшей сферой исследования, способствующей целостному пони-
манию культуры. Одной из существенных характеристик современного научного 
познания является представление о предмете как системе. Признание такого типа 
организации действительности привело к появлению системного подхода, который 
нашел применение в самых различных областях знания (информатике, менеджмен-
те и т. д.). В своей концепции Валлерстайн расширяет взгляд на системный подход. 
Мир-системный подход, предложенный американским ученым, полагаем, органично 
вписывается в методологию культурологической теории, значительно ее обогащая.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФОРМА 
СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Традиции как механизм воспроизводства социо-культурной ценностной матрицы позволяет 
сохранять устойчивость национальной идентичности. В то же время, культурная идентич-
ность как динамическая структура не является синонимом «консерватизма», что означает, 
что она оказывается более адекватной современной изменяющейся действительности. Клю-
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Традиция (лат. Traditio — передача, предание) — это, в первую очередь, механизм 
воспроизводства социальных институтов, норм поведения и правил взаимоотношений 
в обществе, которые обосновываются и узаконивается самим фактом своего сущест-
вования в прошлом. При этом термин «традиция» нередко распространяется и на сло-
жившиеся социальные установления и нормы, ограниченные рамками территории го-
сударства/нации, и воспроизводятся подобным образом («национальная традиция»).
Понимаемая таким образом традиция направлена на воспроизводство ранее при-
обретенных и апробированных опытом предшествующих поколений ценностей. 
Благодаря этому традиция является универсальным механизмом развития культуры, 
который обеспечивает ее функциональность и жизнеспособность. При этом необхо-
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димо отметить, что традиция, как база, сохраняющая в себе культурные ценности 
и поведенческие нормативы, выступает в роли не биологической/генетической памя-
ти, а социальной/исторической. 
Национальная культура в своем формировании и развитии опирается на язык, 
религию и территорию, а также на экономику и право, регламентирующий сущес-
твование социума. То есть мы видим различные способы регулирования и органи-
зации существования общества, опирающиеся уже сложившиеся правила и нормы. 
Соответственно, человек, живущий в такой культурной среде должен «увидеть себя» 
в этой среде, иметь возможность соотнесения себя с ней. Этот процесс проходит пу-
тем осознания культурной идентичности. 
Понятие «культурная идентичность» прежде всего означает процесс отождест-
вления индивида или группы индивидов с определенной, уже сложившейся и закре-
пившейся в социоисторической памяти (традиции) системой культурных ценностей, 
что, в свою очередь, предоставляет возможность для данного индивида или груп-
пы осознать свою сопричастность к этим ценностям. Другими словами, речь идет 
о принадлежности индивида или группы к той или иной конкретной культуре. При 
этом нахождение вне системы традиции/культурных ценностей влечет за собой огра-
ничение полноценной ориентации в обществе,  Таким образом, основополагающим 
механизмом, определяющим формирование различных человеческих сообществ, яв-
ляется стремление к культурной самоидентификации на протяжении всей истории 
как отдельно взятых этносов, так и всего человечества в целом. Это означает, что 
идентификация — это необходимое условие для преемственности культуры и куль-
турной традиции. Здесь же необходимо уточнить, что большую роль в культурной 
идентификации играет этническая принадлежность индивида/группы, опрерируя 
собственными символами и воспоминаниями, которые, в свою очередь, и являются 
структурной матрицей для культурных ценностей и традиций.
Культурная идентичность впитывает в себя язык и литературу, искусство и ар-
хитектуру, обычаи и нравы, историю и религию, словом все, что обеспечивает па-
мять и побуждает к развитию и осознанию культурной общности. Для множества 
культурных образований, составляющих общество, объединяющим началом высту-
пает общая символическая среда. Общепризнанная и понятная система символов вы-
ступает регулятором поведения на ценностно-нормативном уровне, основываясь на 
воспроизведении базовых, традиционных для того или иного сообщества, ценностях 
и устойчивых стереотипах.
Процессы глобализации в современном мире и связанный с ними рост интенсив-
ности межкультурных контактов, влияет, в свою очередь, на изменения в культур-
ной идентичности того или иного этнокультурного сообщества. Как правило, меж-
культурные контакты приводят не только в взаимодействию, но и к взаимовлиянию 
культур друг на друга, путем заимствования культурных новаций, которые не могли 
возникнуть в заимствовавшей культуре по причинам уже сложившихся традиций. Из 
этого следует, что культурная идентичность — понятие динамичное. Оно изменяет-
ся вместе с изменениями в обществе. И вместе с культурной идентичностью меняют-
ся и национально-культурные традиции. 
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Несмотря на то, что национально-культурные традиции являются базой для удер-
жания устоявшихся ценностей, они являются частью национальной культуры в целом, 
которой, в свою очередь, для того, что бы «выжить» в современном динамично изменя-
ющемся мире, необходимо обладать определенной мобильностью, способностью к из-
менению, без чего невозможно ни сохранение национальных культур, ни их развитие. 
Особо отметим, что нельзя ставить знак равенства между традицией и консерватиз-
мом. Национально-традиционные ценности — база для осознания своей культурной 
идентичности, но база подвижная, обладающая способностью адекватно реагировать 
на требования изменяющегося мира. Консерватизм — это стагнация, консервация 
традиций на каком-то определенном уровне развития, что в современной ситуации 
практически означает забвение и исчезновение с культурной карты мира. 
С. А. СИМОНОВА
ОТ ЭТОСА К ЭСТЕЗИСУ: 
К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуализация духовных ценностей требует своего основания, внешнего по отношению 
к «духу», поскольку  они не являются самоценными. Критическое состояние корпуса цен-
ностей, к которому пришла технократия, провоцирует поиски подобных оснований. Среди 
последних обнаруживает себя эстетическое, как доминирующее в тех или иных отношениях 
в связи с этическим. В данной статье автор анализирует феномен эстетизма как черты пост-
модернистской культуры. Ключевые слова: эстетизация, конфликт этического и эстетичес-
кого, культура постмодерна, ценность, этико-эстетическое единство
Мы пребываем в цивилизации, которая 
ужасно обезжизненна во многих отношениях
Оливье Клеман
Ценность духовного не самоочевидна, она требует метафизического объяснения 
и нравственного оправдания. Согласно классической философеме, бытие духа опре-
деляется традиционной триадой истины, добра и красоты, отношения между кото-
рыми уместно обозначить в термине перихоресиса — их неслиянно-нераздельного 
единства. Метафизическое триединство категорий духа, представленное в вышеупо-
мянутой форме, является некоторой нормой философского мышления, суть которого 
в том и заключается, чтобы чувствовать и постигать идеальное бытие духа в филосо-
фии и духовных ценностей в культуре.
Культурную ситуацию начала XX столетия, когда господствующими идеалами 
стали ограниченные ценности эстетики, пришедшие после господства ограниченных 
ценностей политики, русский философ Г. П. Федотов очень точно и образно называл 
«вампиризмом эстетики». Подобно тому, как политика, которая по своей сути есть 
«прикладная этика», в случае своего господства и суверенитета сбрасывает этику как 
«змеиную шкуру», эстетическое умаляется в случае его абсолютизации. 
Русский философ особенно обращает внимание на одно свойство этического 
пространства, которое его роднит с эстетикой, так как имеет принципиальное значе-
